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На сегодняшний день любое предприятие не может эффективно функциониро-
вать без рационального использования краткосрочных активов. На платежеспособ-
ность предприятий оказывает большое влияние структура, объем и длительность 
оборота оборотных средств. От их рационального использования также зависит ве-
личина затрат, рентабельности и прибыли организации.  
Повышение качества использования краткосрочных активов предприятия при-
водит к высвобождению средств из производственного процесса, которые могут 
быть задействованы в других, например, инвестиционных процессах. Рациональное 
использование оборотных средств позволяет предприятию оптимизировать затраты 
на производство и получить максимальный финансовый результат производственно-
го процесса [2]. Все вышеперечисленное подтверждает актуальность темы исследо-
вательской работы. 
Краткосрочные активы предприятия или же оборотные средства предприятия – 
это совокупность денежных и материальных средств, авансированных в средства 
производства, однократно участвующих в производственном процессе и полностью 
переносящих свою стоимость на готовый продукт [4, с. 203]. 
Чтобы оценить эффективность управления краткосрочными активами предпри-
ятия, можно воспользоваться показателями оборачиваемости оборотных средств. 
Под оборачиваемостью оборотных средств понимается длительность одного полного 
кругооборота средств с момента превращения оборотных средств в денежной форме 
в производственные запасы и до выхода готовой продукции и ее реализации. Круго-
оборот средств завершается зачислением выручки на счет организации. 
Скорость оборачиваемости оборотных средств исчисляется с помощью трех 
взаимосвязанных показателей [1, с. 61]: 
– коэффициента оборачиваемости (количества оборотов, совершаемых оборот-
ными средствами за определенный период); 
– длительности одного оборота в днях; 
– величины оборотных средств, приходящихся на единицу реализованной про-
дукции. 
Кроме указанных показателей также может быть использован показатель рен-
табельности оборотных средств, который определяется отношением прибыли от реа-
лизации продукции предприятия к остаткам оборотных средств, и коэффициент за-
грузки оборотных средств – показатель, обратный коэффициенту оборачиваемости, 
характеризующий величину оборотных средств, приходящихся на единицу (в де-
нежном выражении) реализованной продукции [1, с. 62–63]. 
Проведем исследование оборачиваемости оборотных средств ОАО «Гомсель-
маш». Холдинг «Гомсельмаш» – один из крупнейших производителей сельскохозяй-
ственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других 
сложных сельхозмашин. ОАО «Гомсельмаш» – современный многопрофильный 
производитель, выпускающий под брендом «Гомсельмаш» модельные ряды 
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зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и карто-
фелеуборочные комбайны, косилки и другую сельскохозяйственную технику [3].  
Динамика показателей оборачиваемости краткосрочных активов предприятия в 
2018–2019 гг. представлена в следующей таблице. 
Динамика показателей оборачиваемости оборотных средств  








1. Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. р. 1060523,5 1087665,5 27142 
в том числе: 
1.1 среднегодовая стоимость запасов 324614 399174 74560 
в том числе: 
1.1.1 среднегодовая стоимость материалов 99112,5 104083 4970,5 
1.1.2 среднегодовая стоимость животных на выращивание 
и в откорме 4 4 0 
1.1.3 среднегодовая стоимость незавершенного производ-
ства 29043,5 56021 26977,5
1.1.4 среднегодовая стоимость готовой продукции 196444 239066 42622 
1.2 среднегодовая величина краткосрочной дебиторской 
задолженности 510977 576613 65636 
1.3 среднегодовая стоимость денежных средств и эквива-
лентов денежных средств 4844 5647,5 803,5 
2. Выручка от реализации продукции, тыс. р. 413199 398227 –14972
3. Прибыль от реализации продукции, тыс. р. 36476 22764 –13712
4. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, раз 0,39 0,37 –0,02 
5. Длительность одного оборота оборотных средств, дни 924 983,3 59,3 
в том числе: 
5.1 запасов 282,8 360,9 78,1 
в том числе: 
5.1.1 материалов 86,4 94,1 7,7 
5.1.2 животных на выращивание и в откорме 0,003 0,004 0,001 
5.1.3 незавершенного производства 25,3 50,6 25,3 
5.1.4 готовой продукции 171,2 216,1 44,9 
5.2 краткосрочной дебиторской задолженности 445,2 521,3 76,1 
5.3 денежных средств и эквивалентов денежных средств 4,2 5,1 0,9 
6. Коэффициент загрузки оборотных средств, % 2,6 2,7 0,1 
7. Рентабельность оборотных средств, % 3,4 2,1 –1,3 
Примечание. Разработано автором на основании бухгалтерской отчетности предприятия. 
 
Исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать вывод, что обора-
чиваемость оборотных средств предприятия замедлилась на 0,02 раза. Об этом также 
свидетельствует увеличение продолжительности их оборачиваемости на 59,3 дня. 
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Причинами замедления оборачиваемости оборотных средств ОАО «Гомсель-
маш» стали: 
– увеличение в 2019 г. продолжительности оборота запасов на 78,1 дня. При этом 
такая динамика наблюдается по каждому из элементов: продолжительность оборота 
материалов увеличилась на 7,7 дня, животных на выращивание и в откорме –  
на 0,001 дня, незавершенного производства – на 25,3 дня, готовой продукции – на 44,9 дня; 
– увеличение длительности оборота краткосрочной дебиторской задолженности 
на 76,1 дня. При этом следует отметить, что именно этот показатель оказывает наи-
большее отрицательное влияние на оборачиваемость краткосрочных активов предпри-
ятия. В ходе исследования выявилось, что краткосрочная дебиторская задолженность 
ОАО «Гомсельмаш» не совершает полного оборота в течении отчетного периода, зна-
чение продолжительности оборота данного показателя составило в 2019 г. 521,3 дня; 
– увеличение продолжительности денежных средств и их эквивалентов на 0,9 дня. 
Коэффициент загрузки оборотных средств в 2019 г. составил 2,7, что на 0,1 больше, 
чем в 2018 г. Это указывает на увеличение суммы оборотных средств, затраченных 
на 1 р. реализованной продукции. 
Рентабельность оборотных средств снизилась на 1,3 % в отчетном периоде, что 
также является отрицательным моментом для предприятия. 
Чтобы ускорить оборачиваемость оборотных средств ОАО «Гомсельмаш», 
можно предложить реализовать следующие мероприятия: оптимизация структуры 
оборотного капитала; оптимизация складского хозяйства; улучшение потребитель-
ских свойств и повышение качества готовой продукции; внедрение экономически 
обоснованных норм запасов; максимальное использование вторичных тепловых ре-
сурсов; расширение складской системы материально-технического снабжения и оп-
товой торговли материалами и оборудованием; внедрение прогрессивной техники и 
технологии. 
Как уже отмечалось ранее, наибольшую проблему для ОАО «Гомсельмаш» ока-
зывает величина краткосрочной дебиторской задолженности. Для ускорения ее обо-
рачиваемости можно воспользоваться следующими способами: предоставление ски-
док покупателям продукции при более быстрой оплате; увеличение отсрочки 
платежа только при условии достижения определенного объема продаж; реализация 
факторинга. 
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